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ry Const itutive equation models base on different mechanic theor ies by domestic and overseas scho lar s are rev iewed and summa-
r ized in this paper It also compute concrete nonlinear elastic tot al and incr emental, plastic st rain and incr emental constitutiv e r ela-
t ionship mat rix via MATLAB prog rams, the parameters ar e inputted by human-computer inter act ion and fina lly ga ined conclusion
through out the com par ison of these different constitutive relationship matr ices During the w ork three-dimensional g raphics pres-
ent the concr ete destr oy rule conveniently
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由于现有混凝土三维强度准则的模型很多[ 3, 4] , 本文仅针
对性的选取四种古典强度理论及三参数, 四参数,五参数破坏
准则各一个,即最大拉应力强度准则, M ises 强度理论, T resca
强度准则, Drucker- P rager 强度准则, 黄克智- 张远高三参
数破坏准则、江见鲸四参数破坏准则和过镇海- 王传志五参数




图 9, 图 10 所示。而图 11 所用的例子为输入[ x , y , z, xy ,
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